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FFVPM6 bermula esok
REWIND dan Autisme: Namun Ku Punya Hati antara naskhah yang
memeriahkan FFVPM6.


















































tahun ini juga menggandakanimbuhan
kepadaparapemenangkategoriutama.
Selainwang tunai keseluruhanseba-











Kasih Mastura (UPM), MengintaiKasih
(ASWARA),AidanDamia(UiTM Melaka),
Rewind(UTAR) danLet'sPlay A Game
(Limkokwing).
KaryaberjudulNabiPalsu (UiTM Me-
laka), Autisme (UPM), Witty Wings






































































































e Perasmian FFVPM6 oleh
Pengerusi FINAS (Dewan Zaaba
Fakulti Bahasa Moden dan
Komunikasi UPM - 9 pagi)
eTayangan/Penjurian Anugerah
Perdana (Dewan Zaaba - 11pagi)
eTayangan/Apresiasi Filem





Zaaba FBMK - 9 pagi)
eTayangan/Apresiasi Filem




Mualaf (Dewan Zaaba - 9.30
pagi)
.eTayangan/Apresiasi Filem
Antoo Fighter (Dewan Zaaba - 2
petang)
eMah~mAnugerah FFVPM6




















eThe Weather Man (MMU)
eWlnd(MMU)
eAlr (UiTM Shah Alam)
4. Anugerah Video Muzik
Terbaik:
eJatuh Clnta Lagi (MUM)
eSln (UTAR)
ePuteri Natya Shatra (UiTM
Shah Alam)
eHatl (UiTM Shah A/am)
eSemangat Humlnodun
(ASWARA)
5. Anugerah Iklan/Promosi
Terbaik:
eUtamakan Keselamatan
(UIA)
eMenjahit Katarsis (UKM)
eKehldupan Yang Positlf
(UKM)
eCanon (Segi College)
eOur Hope (UTAR)
